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Band 5 4 3 2 1 表示なし 見flH一語にない語












秘度 は 5段 階のbaldで 示 さ





の約75%は カバ ー しますo
(COBUILD p.xii参照) o
こ れ らの 椀 度 表 示 もThe
Bank()fEnglishのデー タを
元にしている,L.I･二で､既存の日
本の英和辞興などが一一つの基
準 と見l自:きぬはtjIらない蔽安
な資料 となるで しょう,)
表
畑中
､
約
三
四
%
の
語
が
コ
ウ
ビ
ル
ド
の
五
段
階
の
B
a
n
d
に
含
ま
れ
て
な
い
こ
と
が
分
か
る
｡
専
門
用
語
が
争
い
と
い
う
結
果
で
あ
ろ
う
｡
さ
ら
に
t
B
a
n
d
2
以
下
に
約
八
五
%
の
語
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
準
専
門
用
語
が
徐
々
に
増
加
し
て
き
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
｡
次
に
､
見
出
し
語
に
な
い
語
に
つ
い
て
､
『
リ
ー
ダ
ー
ズ
英
和
辞
典
』
岬
､
『
物
理
･
数
学
用
語
辞
典
』
伯
で
調
査
し
て
み
た
｡
結
果
国際経営フォー ラムNo.7
を
衷
制
に
示
す
｡
①
の
専
門
分
野
は
'
調
査
し
た
二
つ
の
辞
典
に
よ
る
と
､
｢
電
気
｣
､
｢
化
学
｣
､
｢建
築
｣
等
､
多
岐
に
わ
た
る
｡
②
に
は
'
人
名
が
三
語
｡
他
の
十
八
語
は
､
専
門
用
語
と
し
て
は
分
類
さ
れ
て
い
な
い
が
'
cond
ensate〉
w
a
ter-soluble等
､
明
ら
か
に
専
門
用
語
と
言
っ
て
よ
い
語
で
あ
っ
た
｡③
で
は
複
合
語
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
｡
筆
者
な
-
の
結
論
は
'
r
具
語
数
二
〇
〇
〇
語
前
後
で
は
､
I
般
英
語
と
工
業
英
語
の
語
は
､
非
常
に
多
-
混
在
し
て
い
る
の
で
､
工
業
英
語
の
用
語
の
特
徴
を
明
確
に
把
握
で
き
な
い
O
出鼻
語
数
五
〇
〇
〇
～
六
〇
〇
〇
語
で
エ
業
英
語
の
基
本
語
に
な
る
｡
た
だ
し
､
専
門
用
語
､
準
専
門
用
語
を
考
慮
す
る
と
､
十
分
な
語
数
と
は
言
え
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡
本
論
文
で
は
'
頻
度
五
〇
と
頻
度
l
O
の
二
つ
の
ボ
イ
ン
-
の
調
査
で
､
充
分
な
結
論
が
得
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
が
t
N
M
c
G
コ
ー
パ
ス
の
概
要
と
エ
業
英
語
の
語
葉
に
つ
い
て
多
少
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
｡
三㌧
エ
#
美
辞
と
活
用
辞
典
-
九
九
五
年
は
'
多
-
の
学
習
英
美
辞
典
が
改
定
さ
れ
た
｡
代
表
的
な
辞
典
を
あ
げ
る
と
､
『
コ
ウ
ビ
ル
ド
英
美
辞
典
(改
訂
新
敬
)
』
､
『
ロ
ン
グ
マ
ン
現
代
英
美
辞
典
(
三
訂
新
版
)』
'
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
現
代
英
美
辞
典
(第
五
版
)
』
等
で
あ
る
｡
各
々
の
辞
典
に
共
通
す
る
こ
と
は
辞
典
作
成
に
膨
大
な
英
語
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
(c
o
rp
us'
コ
ー
パ
ス
)
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
｢
コ
ウ
ビ
ル
ド
｣
は
二
億
語
の
コ
ー
パ
ス
を
有
し
て
い
る
｡
そ
し
て
'
コ
ー
パ
ス
の
使
用
が
最
近
の
辞
典
作
成
の
傾
向
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
I
才
､
科
学
孜
術
に
関
す
る
辞
典
は
'
筆
者
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
､
『科
学
孜
術
英
和
大
辞
典
』
二
九
九
三
年
)
と
『最
新
ビ
ジ
ネ
ス
･
孜
術
実
用
英
語
辞
典
』
㈹
二
九
九
三
年
)
の
l言
小だ
け
で
あ
る
｡
I
般
英
語
を
扱
っ
て
い
る
学
習
辞
典
'
活
用
辞
典
､
語
法
辞
典
等
の
数
と
比
較
す
る
と
き
､
さ
わ
め
て
グ
な
い
と
言
え
る
｡
こ
の
点
に
関
し
て
､
科
学
孜
術
英
和
の
｢
編
者
は
し
が
き
｣
は
'
次
の
棟
に
述
べ
て
い
る
｡
い
ま
日
本
で
は
'
お
.S
た
だ
し
い
数
の
辞
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
｡
英
和
お
よ
び
和
英
の
辞
書
に
限
定
し
て
も
､
大
小
合
わ
せ
る
と
首
は
優
に
越
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
.
し
か
し
､
そ
れ
で
い
な
が
ら
'
こ
と
科
学
孜
術
関
係
の
辞
書
と
な
る
と
皆
無
で
あ
る
｡
用
語
集
は
確
か
に
完
備
し
て
い
る
｡
表
現
集
や
文
例
集
も
'
完
全
で
は
な
い
が
､
1
応
'
か
な
-
広
い
妓
術
分
野
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
｡
し
か
し
'
い
わ
ゆ
る
″
辞
書
〟
の
類
と
な
る
と
､
皆
無
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
｡
163
工業英語活用辞典の編纂 をめざして
筆
者
も
同
じ
様
な
考
え
を
特
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
原
因
の
l
つ
は
本
稿
の
｢
は
じ
め
｣
に
も
触
れ
た
が
､
エ
業
英
語
に
つ
い
て
の
語
費
研
究
等
が
あ
ま
-
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
学
習
英
英
辞
典
の
棟
に
工
業
英
語
の
コ
ー
パ
ス
は
構
築
さ
れ
て
い
る
の
か
､
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
｡
本
章
で
は
､
前
記
の
二
つ
の
辞
典
を
検
討
し
､
エ
業
英
語
の
辞
典
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
｡
三1
1
『科
学
技
術
英
和
大
辞
典
』
と
『最
新
ビ
ジ
ネ
ス
･
技
術
実
用
英
語
辞
典
』
t
概
要
(『優
良
辞
典
･
六
法
目
録
』
㈹
よ
り
I
部
抜
粋
)
①
『
科
学
技
術
英
和
大
辞
典
』
｢専
門
分
野
で
の
英
和
･
和
英
翻
訳
を
難
な
-
行
う
た
め
に
､
約
四
万
五
千
語
を
収
録
し
た
英
文
実
務
と
学
習
に
極
め
て
有
用
な
辞
典
｡
｣
*
B
5
判
､
二
三
〇
〇
頁
か
ら
な
る
ハ
ー
ド
カ
バ
ー
の
重
量
感
の
あ
る
机
上
辞
典
で
あ
る
｡
②
『
最
新
ビ
ジ
ネ
ス
･
技
術
実
用
英
語
辞
典
』
｢英
和
i
･
三
万
㌧
和
英
-
二
1
万
の
見
出
し
語
と
､
ネ
イ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
､
そ
の
ま
ま
使
え
る
用
例
七
万
件
を
収
錦
｡
編
者
は
実
務
翻
訳
者
｡
｣
*
B
6
判
､
t
四
七
〇
頁
か
ら
な
る
携
帯
用
の
辞
典
｡
実
際
の
用
例
数
は
約
三
五
〇
〇
〇
(英
和
と
和
英
で
重
複
し
て
い
る
)
0
自
編
集
の
仕
方
(
二
つ
の
辞
典
の
｢編
者
は
し
が
き
｣
な
ら
び
に
｢
は
じ
め
に
｣
か
ら
抜
粋
)
①
科
学
技
術
英
和
大
辞
典
』
作
業
は
､
ま
ず
既
存
の
英
和
辞
書
か
ら
,｣
の
｢
科
学
技
術
英
和
大
辞
典
｣
に
載
せ
る
必
要
の
な
い
-
す
な
わ
ち
､
肢
術
文
に
は
直
接
関
係
の
な
い
-
eコtr
y
W
O
r
d
s
を
割
愛
し
て
い
き
､
次
い
で
､
残
さ
れ
た
各
e
n
tr
y
w
o
r
d
毎
に
肢
術
文
に
関
係
の
な
い
訳
語
･
意
味
(d
ifiコ
itio
n
)
を
さ
ら
に
割
愛
し
､
残
さ
れ
た
e
n
tr
y
w
o
rd
s
と
そ
の
各
entr
y
w
o
r
d
に
対
す
る
い
-
つ
か
の
d
e
fin
itio
n
s
か
ら
な
る
全
体
の
枠
組
み
を
作
る
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
-
し
た
｡
次
に
､
収
集
し
て
あ
る
資
料
か
ら
'
各
e
n
try
w
o
rd
の
各
d
e
fin
itio
n
に
該
当
す
る
英
例
文
を
三
な
い
し
五
文
選
択
し
､
訳
付
け
を
し
て
い
っ
た
｡
そ
し
て
､
既
存
の
辞
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
d
e
fiコ
itio
n
で
も
､
収
集
さ
れ
て
い
る
例
文
の
中
か
ら
､
明
ら
か
に
そ
う
と
し
か
と
れ
な
い
d
efinitio
n
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
は
､
新
し
い
d
e
fin
itio
コ
と
し
て
新
た
に
追
加
し
て
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
す
べ
て
の
d
e
finitio
n
に
三
な
い
し
丘
の
例
文
が
添
え
て
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
-
､
例
文
を
-
つ
も
添
え
ら
れ
な
か
っ
た
d
e
fin
i.
tio
n
も
か
な
り
あ
る
L
t
ま
た
'
逆
に
､
そ
の
相
法
が
逢
っ
て
164
国際経営フォー ラムNo.7
い
た
1
､
枚
術
分
野
が
異
な
っ
て
い
た
1
㌧
さ
ら
に
は
､
そ
の
英
文
が
他
の
大
切
な
英
語
学
習
情
報
を
含
ん
で
い
た
-
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
､
l
つ
の
d
e
fin
itio
n
に
ユ
ハ
つ
以
上
の
例
文
を
添
え
て
あ
る
も
の
も
あ
る
｡
②
『最
新
ビ
ジ
ネ
ス
･
技
術
実
用
英
語
辞
典
』
既
存
の
辞
典
で
足
り
な
い
情
報
を
碍
よ
う
と
し
て
､
ま
た
す
ぐ
に
使
え
る
表
現
を
た
-
さ
ん
集
め
よ
う
と
し
て
'
私
達
は
'
英
語
圏
で
書
か
れ
た
書
籍
や
雑
誌
､
な
ら
び
に
英
語
国
企
業
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
書
類
を
な
る
べ
-
幅
広
い
範
囲
に
渡
っ
て
目
を
通
し
'
そ
れ
ら
の
中
か
ら
よ
い
と
思
っ
た
英
語
表
現
を
拾
い
集
め
て
き
ま
し
た
｡
集
め
た
表
現
を
整
理
す
る
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
し
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
始
め
ま
し
た
が
う
そ
の
作
業
が
そ
の
ま
ま
発
展
し
て
こ
の
辞
典
に
な
り
ま
し
た
｡
辞
典
作
-
の
過
程
で
'
自
分
連
が
そ
れ
ま
で
収
集
し
て
き
た
用
例
だ
け
で
は
偏
-
が
あ
る
の
で
'
基
本
的
な
表
現
は
で
き
る
だ
け
補
う
よ
う
に
し
ま
し
た
｡
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
す
し
､
偏
-
は
あ
-
ま
す
が
'
他
の
辞
典
を
補
う
情
報
が
多
-
な
っ
て
い
ま
す
の
で
､
何
冊
か
併
用
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
辞
典
は
特
に
重
宝
す
る
も
の
と
思
い
ま
す
し
､
ま
た
是
非
併
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
.
(≡)
特長
(二
つ
の
辞
典
の
｢編
者
は
し
が
き
｣
な
ら
び
に
｢
は
じ
め
に
｣
か
ら
抜
粋
)
①
『
科
学
技
術
英
和
辞
典
』
l
､
孜
術
文
な
い
し
実
務
文
を
読
み
書
き
す
る
た
め
に
編
纂
さ
れ
た
本
格
的
な
英
和
辞
典
で
あ
る
｡
表
現
集
で
も
な
け
れ
ば
用
語
集
で
も
な
い
｡
二
､
二
二
に
収
錦
し
た
例
文
は
､
す
べ
て
'
編
者
が
二
七
卑
近
-
に
わ
た
っ
て
収
集
し
て
き
た
'
現
在
英
米
'
と
-
に
ア
メ
リ
カ
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
-
で
あ
1
㌧
現
在
使
わ
れ
て
い
な
い
､
″
死
ん
で
し
ま
っ
た
″
英
語
は
何
-
つ
な
い
｡
三
㌧
極
端
な
実
例
主
義
を
採
っ
て
い
る
の
で
'
既
存
の
辞
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
de
fin
itio
n
も
､
複
数
の
実
例
か
ら
そ
れ
と
断
定
で
き
る
も
の
は
か
な
-
載
せ
て
い
る
｡
四
㌧
各
d
e
fin
itio
n
毎
に
､
極
力
､
数
多
-
の
英
例
文
'
し
か
も
妓
術
英
文
を
添
､え
'
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
が
-
つ
の
文
章
の
中
で
意
味
を
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
｡
五
'
類
義
語
を
､
解
説
や
定
義
だ
け
で
は
な
-
､
例
文
を
い
-
つ
か
掲
げ
て
'
よ
-
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
い
る
｡
六
㌧
接
頭
辞
や
接
尾
辞
に
よ
る
反
対
語
の
表
示
を
な
る
.'(
-
多
-
収
録
し
た
｡
②
『
最
新
ビ
ジ
ネ
ス
･
技
術
実
用
辞
典
』
仙
孜
術
分
野
と
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
を
-
つ
に
し
た
実
用
辞
典
榔
用
例
は
､
す
べ
て
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
自
然
な
英
語
か
ら
取
材
165
エ業英語活用辞典の編纂 をめざして
①
(5日 4日 3)
文
章
は
複
合
語
の
組
み
立
て
方
の
参
考
に
な
る
用
例
同
じ
用
例
が
英
和
か
ら
も
和
英
か
ら
も
直
接
ひ
け
る
特
殊
な
専
門
用
語
よ
-
も
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
1
般
的
な
動
詞
が
中
心
㈲
内
容
(例
と
し
て
二
つ
の
辞
典
で
の
isolateの
記
述
を
次
に
示
す
｡)
『
科
学
技
術
英
和
大
辞
典
』
iso
こ
ate
他
①
孤
立
さ
せ
る
､
隔
離
す
る
､
分
離
す
る
◇
T
h
e
g
o
a
t
is
to
d
etect
9
8
./o
o
f
a
t
e
rr
o
r
s
and
to
iso
t
a
te
fa
u
tt
to
a
s
in
g
te
m
od
u
te
in
96./o
o
f
a
tt
c
a
se
s
.
目
標
は
､
エ
ラ
ー
の
九
八
%
を
検
出
し
､
故
障
の
九
六
%
を
モ
ジ
ュ
ー
ル
単
位
で
分
離
す
る
こ
と
だ
｡
◇
O
n
c
e
th
e
a
p
p
r
op
r
l
a
te
m
R
N
A
h
a
s
be
e
n
is
o
ta
te
d
,
th
e
ne
x
t
step
is
to
p
ro
d
u
c
e
fr
o
m
it
the
corre
sp
o
n
d
in
g
siコ
g-e･
str
a
n
d
e
d
D
N
A
,
u
s
tn
g
re
v
erse
tr
an
scrtp
tase
fr
o
m
a
r
e
tro
v
iru
s
.適
切
な
m
R
N
A
が
分
離
さ
れ
た
ら
､
次
の
ス
テ
ッ
プ
で
は
､
レ
-
ロ
ウ
ィ
ル
ス
の
逆
転
写
酵
素
を
使
っ
て
､
対
応
す
る
単
鎖
D
N
A
を
作
る
｡
②
八竜
)
絶
縁
す
る
､
(化
)
単
離
さ
せ
る
､
遊
離
さ
せ
る
◇
T
h
e
p
a
c
k
ag
e
i
s
e
-e
c
tr
i･
c
a
〓
y
】so
-a
te
d
s
oth
a
t
isu-a
tin
g
w
ashers
a
re
コ
O
t
n
e
e
d
e
d
.絶
縁
座
金
の
必
貴
が
な
い
よ
う
に
､
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
絶
縁
す
る
｡
*
例
文
は
完
全
な
文
の
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
｡
②
『
最
新
ビ
ジ
ネ
ス
･
技
術
実
用
辞
典
』
iso
ta
te
v
t.～
を
隔
離
す
る
､
分
離
す
る
､
孤
立
さ
せ
る
'
絶
縁
す
る
､
単
離
す
る
｡
◆
fault
iso-ation
(
電
気
)
(諺
断
テ
ス
-
な
ど
に
よ
る
)
障
害
の
切
-
離
し
､障
害
原
因
の
切
-
分
け
｡
◆is
o
-ate
p
r
o
b-em
s
to
th
e
board
a
n
d
c
h
ip
te
v
e
t
障
害
を
ボ
ー
ド
や
チ
ッ
プ
の
レ
ベ
ル
ま
で
切
-
分
け
る｡
◆
iso
-a
te
fa
u
-ty
eq
u
i
p
m
e
n
t
障
害
の
あ
る
機
器
を
切
-
離
す
.
◆
this
v
o
t
ta
g
e
m
u
st
b
e
iso
ta
te
d
fr
o
m
g
r
o
u
n
d
こ
の
電
圧
は
､
ア
ー
ス
か
ら
浮
か
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
.
◆
iso
ta
t
e
a
m
anufu
nctioned
com
p
o
nen
t
o
f
a
com
p
u
te
r
sy
ste
ヨ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
動
作
不
良
を
起
こ
し
た
部
品
を
割
-
出
す
｡
◆is
o
la
te
fro
m
p
e
tr
o
･
)eum
b
y
fr
a
ction
atio
n
～
を
分
溜
に
よ
-
石
油
か
ら
分
離
す
る
｡
◆
iso
-a
te
th
e
subject
b
y
th
r
o
w
in
g
th
e
fo
regr
o
u
n
d
an
d
b
a
ck
g
ro
u
n
d
o
u
t
o
f
fo
c
u
s
前
景
と
背
景
を
ぼ
か
し
て
被
写
体
を
シ
ャ
ー
プ
に
浮
き
上
が
ら
せ
る
｡
iso
-a
te
d
絶
縁
さ
れ
た
､
執
止
し
た
'
隔
離
さ
れ
た
､
単
離
し
た
'
分
離
さ
れ
た
､
摘
出
し
た
｡◆
a
rubber･iso
-a
te
d
su
b
･
fr
a
m
e
ゴ
ム
で
絶
縁
さ
れ
た
サ
ブ
フ
レ
ー
ム
*
例
文
は
完
全
な
文
の
形
で
は
な
い
が
'
｢
は
じ
め
に
｣
に
記
載
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さ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
連
語
等
を
調
べ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら
､
不
便
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
〇
≡-
二
ま
と
め
両
辞
典
共
'
豊
富
な
資
料
を
も
と
に
'
多
大
な
労
力
と
時
間
を
か
け
て
編
集
し
た
画
期
的
な
辞
典
で
あ
る
こ
と
は
'
榔編
集
の
仕
方
､
㈲特
長
か
ら
十
分
に
理
解
で
き
る
｡
｢
科
学
妓
術
英
和
｣
に
つ
い
て
は
'
｢
編
者
は
し
が
き
｣
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
科
学
妓
術
関
係
の
本
格
的
な
英
和
辞
典
と
言
え
る
だ
ろ
う
｡
l
才
､
｢
ビ
ジ
ネ
ス
･
凍
術
｣
も
｡
㈲
内
容
で
分
か
る
通
-
'
大
辞
典
に
匹
敵
す
る
内
容
で
あ
る
｡
筆
者
の
考
え
て
い
る
エ
業
英
語
活
用
辞
典
の
概
要
は
次
の
棟
に
な
る
｡
用
工
業
肢
術
分
野
を
中
心
と
し
た
活
用
辞
典
榔
用
例
と
し
て
は
救
術
英
文
に
限
定
し
､
連
語
を
中
心
に
構
成
す
る
｡
㈲
エ
業
英
語
に
頻
出
す
る
動
詞
､
準
専
門
用
語
､
専
門
用
語
を
見
出
し
語
と
す
る
｡
㈲
付
録
と
し
て
｢
和
英
｣
索
引
を
充
実
さ
せ
る
｡
川
～
刷
の
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
t
N
M
c
G
コ
ー
パ
ス
を
次
の
①
②
の
棟
に
最
大
限
利
用
す
る
｡
①
N
M
c
G
コ
ー
パ
ス
は
､
工
業
孜
術
分
野
を
設
定
し
､
項
目
ご
と
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
て
あ
る
の
で
､
大
量
の
用
例
文
を
硬
供
で
さ
る
｡
さ
ら
に
M
c
G
コ
ー
パ
ス
の
中
に
も
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
単
位
､
セ
ン
テ
ン
ス
単
位
で
用
例
文
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
で
補
充
は
可
能
で
あ
る
.
(筆
者
の
推
定
で
は
七
〇
～
八
〇
万
語
か
ら
な
る
文
)
②
見
出
し
語
に
つ
い
て
は
､
頻
度
数
お
よ
び
異
語
数
調
査
に
基
づ
い
て
､
重
要
語
の
特
定
､
専
門
用
語
の
選
定
等
に
対
処
で
き
る
｡
筆
者
の
考
え
て
い
る
見
出
し
語
数
は
､
基
本
語
(準
専
門
用
語
を
含
む
.
)
で
､
五
〇
〇
〇
～
六
〇
〇
〇
語
'
専
門
用
語
で
六
〇
〇
〇
～
七
〇
〇
〇
語
で
あ
る
｡
最
後
に
動
詞
is
o
la
t
e
と
名
詞
te
n
d
e
n
c
y
に
つ
い
て
t
N
M
c
G
コ
ー
パ
ス
を
利
用
し
て
の
例
を
示
す
｡
is
o
Hate
｢
他
｣
《
し
ば
し
ば
受
身
》
遊
離
す
る
､
単
離
す
る
､
分
離
す
る
､
絶
縁
す
る
'
孤
立
す
る
①
(
副
詞
)
◇
T
h
e
con
cre
t
e
f
-
oors
m
ust
b
e
str
uctur･
a
〓
y
is
o
-
ated.
コ
ン
ク
リ
-
ー
製
の
床
は
構
造
上
､
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
◇
be
therm
a
〓
y
iso
-a
te
d
保
温
上
分
離
す
る
◇
be
e
-e
c
tri･
c
a
〓
y
i
so
-ate
d
電
気
的
に
絶
縁
す
る
◇
ke
p
t
h
e
in
st
r
u
m
e
n
t
s
aco
u
st
i
c
a
ニ
y
iso
一a
te
d
from
each
other
音
の
影
響
を
考
え
て
､
そ
れ
ぞ
れ
の
機
器
は
離
し
て
置
-
◇
be
retatively
167
エ業英語活用辞典の編纂 をめざして
is
o
-a
te
d
fr
om
the
outsid
e
w
oユ
d
外
の
世
界
か
ら
は
､
比
較
的
隔
離
さ
れ
て
い
る
②
(
+
前
置
詞
)◇
A
g
ra
vi
ty
e
scap
e
m
ent
isotates
th
e
p
e
n
d
u
】u
m
fr
om
such
fo
rces.
重
力
が
な
-
な
る
と
､
振
-
子
は
こ
の
よ
う
な
カ
か
ら
解
放
さ
れ
る
｡
◇
be
isotated
fr
o
m
th
e
a
t
m
osphere
大
気
か
ら
隔
離
す
る
◇
Severa
t
h
u
n
d
r
e
d
cheヨ
ica
-
com
p
o
u
n
d
s
ha
<
e
been
iso-ated
fro
m
coa〓
ar.数
首
種
類
も
の
化
合
物
が
コ
ー
ル
タ
ー
ル
か
ら
分
離
さ
れ
る
｡
③
八
十
名
詞
)
◇
iso
lated
str
uctu
r
es
隔
離
し
た
建
造
物
◇
i
s
o
la
te
d
w
a
v
e
t
engths
分
離
し
た
波
長
◇
is
o
tated
ato
m
遊
離
し
た
原
子
◇
p
r
o
duce
an
iso-a
ted
com
p
o
u
n
d
分
離
し
た
化
合
物
を
生
成
す
る
◇
iso
-ate
the
ヨ
eta
-s
in
t
h
e
p
u
re
state
純
粋
な
状
態
で
金
属
を
分
離
す
る
◇
is
o
ta
te
th
e
d
e
sire
dband
希
望
す
る
周
波
数
帯
を
分
離
す
る
◇
isolate
the
etec
tr
o
n
s
電
子
を
遊
離
す
る
◇
T
h
e
b
re
ak
er
iso
-a
t
es
th
e
fau-t.
ブ
レ
ー
カ
ー
が
電
気
的
な
障
害
を
切
離
す
｡
◇
iso
-ate
th
e
c
irc
u
it
e-ectri
cal-y
電
気
的
に
回
路
を
切
-
放
す
◇
is
o
-ate
th
e
f
a
u
-t
or
dam
aged
equ-pm
e
n
t
fr
o
m
o
f
t
h
e
p
o
w
e
r
s
y
s
te
m
電
力
系
統
か
ら
電
気
的
な
障
害
ま
た
は
破
頒
し
た
装
置
を
切
-
離
す
◇
is
o
-ate
the
sh
o
rte
d
e
-eヨ
ent
シ
ョ
ー
-
し
た
素
子
を
切
-
放
す
◇
T
h
e
te
st
c
irc
u
it
iコ
C
Hu
d
e
s
an
isO
-ated
e
-
ectr
o
d
e
.
実
験
用
の
回
路
に
は
分
離
し
た
電
極
が
あ
る
｡
◇
T
h
e
sig
n
a
l
is
iso
la
te
d
b
y
a
to
w
･p
ass
filte
r
.
信
号
は
低
域
フ
ィ
ル
タ
ー
で
分
離
さ
れ
る
｡
〔通
信
〕
te
⊃
d
e
⊃cy
[名
]
傾
向
《
単
数
形
が
一
般
的
》
①
(
動
詞
+
)
◇
re
p
r
esent
(sh
o
w
〉
d
e
sc
r
ibe
)
a
te
n
d
e
コ
C
y
to
d
0-
-
す
る
傾
向
を
表
す
(示
す
)
◇
d
e
･
c
r
eas
e
(increase)
a
te
ndency
to
d
0
-
-
す
る
傾
向
を
減
グ
(増
加
)
さ
せ
る
｡
②
(
+
動
詞
)
◇
T
h
is
hyd
r
o
-ytic
tend
ency
can
be
ap
p
r
?
c
iab
-y
re
d
u
c
e
d
.
こ
の
様
な
加
水
分
解
し
や
す
い
傾
向
は
か
な
-
減
少
で
き
る
｡
③
(
形
容
詞
･
名
詞
+
)
◇
T
he
tw
o
g
ases
hav
e
a
sligh
t
te
n
d
ency
t
od
iffu
s
e
in
to
each
o
ther.二
つ
の
気
体
に
は
'
お
互
い
に
拡
散
す
る
傾
向
が
グ
し
あ
る
｡
◇
A
s
im
it
ar
recurrent
tendency
has
b
een
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i.ON
?小Iや卜か盤数回
n
o
ted
in
g
eom
ag
n
etic
a
ctiv
ity
層
藁
葺
巳
礎
r
)
吋
′
匡
｣
牽
ホ
撃
華
望
′
薯
背
麻
塑
轟
巳
誌
二
㌣
措
顛
tJ
嶋
や
○
◇
T
h
ere
is
a
stro
ng
ten
d
en
cy
fo
r
su
n
sp
o
t
a
ctiv
ity
to
b
rea
k
o
u
t
a
ll
ov
er
th
e
S
u
n
a
t
th
e
sa
m
e
tim
e.匡
曾
巳
′
ii
匪
畔
JO壬
e
聖
轟
も
iG
哲
∈
野
想
ii
躍
り
吋
撃
華
も
華
-
心
付
o
◇
a
red
u
ced
ten
d
en
cy
駕
も
撃
華
◇
T
h
ese
so
lv
en
ts
ex
h
ib
it
a
g
rea
ter
ten
d
en
cy
to
relea
se
p
ro
ton
s.り
∈
東
貢
コ
塗
中
味
)褒
胡
下
吋
撃
官
も
¶
-
華
二
,)ゝ
J
tkJIに
｣
＼J
二
岬
o
◇
kn
o
ck
ten
d
en
cyヽ
'>
叶
:(
h
ケ
岬
警
官
〔
り
';ヽ
>
:t
〕
㊨
(+
轟
軸
圧
〉◇
T
h
is
is
rela
ted
to
th
e
ten
d
en
cy
of
m
ercu
ry
to
fo
rm
co
v
a
len
t
com
p
o
u
n
d
s.
り
e
r)
L
Jコ
等
密
も
城
東
雲
i
D
寮
心
妥
軍
｣
与
･十
二
り
九
二
雷
撃
も
鳴
吋
O
◇
a
v
e
ry
u
s
e
ful
m
e
a
s
-
u
re
o
f
th
e
ten
d
en
cy
o
f
a
rea
ctio
n
co
m
-
p
o
n
en
t
to
u
n
d
erg
o
o
x
id
a
tio
n
or
red
u
c-
tio
n
.馨
･iJt
･S-
軌
だ
心
覇
王
岬
頑
L2
軍
令
e
撃
華
tk)貢
舶
下
岬
妹
野
曾
ホ
頑
鮭
㊥
(+
to
d
o
)
◇
T
h
e
lith
iu
m
-Cata
ly
zed
r
u
b
b
ers
ex
h
ib
it
v
ery
little
ten
d
en
cy
to
crystallize.ユ
車
中
J
U
轟
蟹
4
'玉
*
'n
q
で
′
妻
鴫
ど
す
岬
撃
華
も
単
7S
㌣
も
ホ
二
r)ゝ
J
t
k),#
賢
一
tJ
-
忌
ro
o
◇
T
h
ere
w
ill
n
o
ten
d
en
cy
to
sk
id
.垂
も
埜
幣
-
J
生
す
-
コ
11
二
L
'吋
,r
o◇
A
n
im
p
o
rta
n
t
p
ro
p
erty
of
th
e
n
itroso
g
ro
u
p
is
th
e
ten
-
d
en
cy
to
iso
m
erize
to
a
n
o
x
im
e.
り
⊥
ロ
ト
殖
駄
G
と
i
D秦
e
曝
J
廟
錬
tli
告
空
コ
′
廿
*
･ヽ
ぺ
埴
tk
J庫
下
や
･iJt
i
D
牟
Li
唖
空
13..r
下
吋
撃
官
も
鳴
岬
h
二
,｢
り
L
)行
場
吋
○
◇
T
h
e
liq
u
id
h
a
s
a
ten
d
en
cy
to
ex
p
lo
d
e. 吋
e
璽
蜜
で
査
鈷
｣
生
す
二
〇
◇
th
eir
ten
d
en
cy
to
d
etach
th
e
n
i-
trid
e
p
a
rticles
fro
m
th
e
su
rfa
ce. 躯
噂
も
一∫
軸
味
と
i
D
容
安
中
tkJ金
港
下
付
撃
華
◇
R
ed
u
c-
ing
ag
en
ts
m
a
y
b
e
ra
n
k
ed
in
ord
er
o
f
ten
d
en
cy
to
rea
c
t.軌
官
有
コ
噸
i三
･J
牛
十
二
警
リ
東
壁
p
J長
巾
吏
吋
′r
o
◇
T
h
is
d
isp
a
rity
lea
d
s
to
a
ten
d
en
cy
fo
r
th
e
electron
s
to
esca
p
e
th
ro
u
g
h
th
e
m
irro
rs
m
o
re
ra
pid
ly
th
a
n
th
e
io
ns.
り
e
K
-宮
森
e
恕
醒
1-!'
圃
車
も
†
七
八
J-i
r
J
嘩
宵
二
審
e
せ
tkJ懲
畢
｣
㌣
鴬
召
す
岬
警
官
心
筋
-
○
◇
If
th
e
b
ru
ch
es
a
re
in
lin
e
w
ith
th
e
雷Tl･11
n
eu
tra
l
a
x
is
of
th
e
m
ag
n
etic
field
,
th
ere
エ業英語活用辞典の編纂 をめ ざして
is
n
o
to
rq
u
e
}
o
r
te
n
d
e
n
c
y
to
r
o
ta
te
.ブ
ラ
シ
が
磁
界
の
中
立
軸
と
平
行
に
な
る
と
､
-
ル
ク
は
発
生
せ
ず
､
回
転
は
し
な
い
｡
〔
モ
ー
タ
ー
〕
◇
th
e
tendency
fora
n
al
te
rn
a
tin
g
c
u
r
l
r
e
n
t
to
c
o
n
c
e
n
tr
a
te
n
e
a
r
th
e
o
u
te
r
p
a
r
t
o
r
"
s
k
in
"
o
f
a
condu
c
to
r
交
流
が
導
体
の
外
側
の
部
分
へ
も
し
-
は
表
層
に
集
中
し
て
流
れ
る
傾
向
〔電
気
〕
◇
th
e
ten
d
encyto
re-ease
aコ
e
-
ectr
o
n
.電
子
を
放
出
す
る
傾
向
お
わ
り
に
筆
者
は
コ
ー
パ
ス
を
活
用
し
て
エ
業
英
語
の
活
用
辞
典
の
作
成
を
め
ざ
し
て
い
る
｡
言
わ
ば
途
方
も
な
い
計
画
で
あ
る
｡
英
語
力
も
不
十
分
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
辞
典
作
成
の
経
験
も
ほ
と
ん
ど
な
い｡
本
論
文
を
書
い
て
い
る
間
で
も
､
筆
者
自
身
の
非
力
さ
を
痛
感
し
､
何
度
も
書
き
直
し
た
｡
し
か
し
､
本
論
文
が
辞
典
作
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